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<b>Subject Search Report</b>
Serials Solutions Subject Search Report 2007-2008
Month: Jul 2007 to Jun 2008    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2007 Aug 2007 Sep 2007 Oct 2007 Nov 2007 Dec 2007 Jan 2008 Feb 2008 Mar 2008 Apr 2008 May 2008 Jun 2008 Grand total:
Category Subject              
Agriculture Agriculture - General 2 1 1 1 1 - 1 1 7 4 - - 19
Animal Sciences 5 - 14 33 3 2 7 22 5 1 - 2 94
Plant Sciences 2 1 1 2 - 1 2 5 2 - - - 16
Anthropology Anthropogeography & Human Ecology - - - 5 - 2 - - - 2 - - 9
Anthropology - General 1 1 3 9 4 11 - 1 - - - 1 31
Folklore - - - 1 - - - - - - - - 1
Manners & Customs 1 - - - 4 - - - 3 2 - - 10
Physical Anthropology - - - 5 - 1 - 1 - - - - 7
Prehistoric Anthropology - - - - - - - - - - 1 - 1
Social & Cultural Anthropology 5 - 1 6 5 4 - 1 - 2 - - 24
Art, Architecture & Applied Arts Architecture - - 8 4 7 1 2 7 3 1 - - 33
Arts & Crafts - 1 - 1 3 - - 2 1 2 2 - 12
Fine Arts - General 2 2 8 2 4 4 1 7 6 5 3 2 46
Gardens, Landscape Architecture & Parks - - 1 - - - - - - - - - 1
Astronomy & Astrophysics Astronomical Observatories & Instruments - - - - - - - - - 3 1 - 4
Astronomy - General - 1 - - - - - 1 - 2 1 - 5
Astrophysics - 1 - 1 - - - 1 - 2 - - 5
Biology Biology - General 6 3 10 17 8 11 6 19 32 7 5 5 129
Biophysics 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 4
Cytology - - 2 1 4 4 - 6 - 1 7 1 26
Economic Biology - - - - - 1 - - 1 - - - 2
Evolution 2 - 1 2 7 4 - 6 4 1 - - 27
Genetics 2 2 - 1 9 - 3 2 1 5 2 3 30
Microbiology & Immunology - 2 2 13 5 4 - 5 7 7 5 5 55
Microscopy 1 - - - - - - 2 - - - - 3
Botany Botany - General - - 1 3 - - - 5 9 - - 2 20
Fungi & Algae - - - 5 - - - - 1 1 - - 7
Plant Anatomy - 1 - - - - - - - - - - 1
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Botany
Plant Ecology - - - 1 - 3 - 3 7 3 - 3 20
Plant Physiology - - - - - - - 1 1 3 - - 5
Business & Economics Agricultural Economics 1 - 1 1 1 1 2 - 1 - - 1 9
Business Education - - - 1 2 2 - 3 1 1 2 7 19
Demography - - - - - - - - - 1 - - 1
Economic History - - - - - 3 2 1 - 3 3 - 12
Economic Theory 1 - 2 2 3 1 - 1 2 - 1 - 13
Industries 2 - - 1 8 1 - 2 2 1 - - 17
Labor & Workers' Economics - - - - 3 - 2 2 1 4 - - 12
Real Estate, Housing & Land Use - - - - 2 - - - 1 - - - 3
Transportation Economics - - 2 - - - - 2 - - - - 4
Chemical & Materials Engineering Chemical Engineering 4 5 3 12 1 4 1 6 11 17 - - 64
Materials Science 4 1 1 2 - 4 1 3 4 3 5 2 30
Chemistry Analytical Chemistry - - 1 3 3 1 - - 1 4 - - 13
Biochemistry - - - - 2 - - - - - - - 2
Chemistry - General 63 22 10 26 29 12 22 12 11 13 19 9 248
Inorganic Chemistry - - - - 2 1 - - 1 2 4 - 10
Organic Chemistry 61 35 11 30 23 6 40 38 31 44 70 40 429
Photochemistry - - - 1 - 1 - - - - - - 2
Physical & Theoretical Chemistry - 2 1 - - 3 1 1 - - - 2 10
Civil & Environmental Engineering Civil Engineering 12 4 29 20 15 3 6 1 6 23 10 - 129
Environmental Engineering 2 1 2 28 3 5 - 1 2 2 - - 46
Ocean Engineering - - 1 - 4 1 - 1 1 1 4 - 13
Operations Research 2 - - - - 1 - 3 2 2 - - 10
Transportation Engineering 1 - 2 - - 3 - - - 19 1 - 26
Commerce Accounting 1 5 - 3 - 1 1 4 4 5 1 1 26
Advertising - - 1 1 1 1 - 6 1 - - - 11
Business Communication - 1 3 1 5 - - - - 1 3 5 19
Commerce - General - - 1 1 2 - - 2 - - - - 6
International Commerce - 1 - 1 - 1 - 5 - 6 1 - 15
Local Commerce - - - - - - - 2 - - - - 2
Marketing & Sales 6 7 - 2 19 1 4 19 4 2 2 - 66
Vocational Guidance - - - - - - - - - 1 - - 1
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Dentistry Dentistry - General - - 3 19 19 5 4 6 2 2 4 3 67
Operative & Restorative Dentistry - Adult - 2 - - 4 1 - 3 - - - - 10
Oral Surgery - - - - 2 1 - 2 - - - 1 6
Orthodontics - 1 - - 1 - - 1 1 - - - 4
Periodontics & Periodontal Prosthesis - - 1 - 1 2 - - - 2 - - 6
Prosthodontics - - - 4 3 2 1 1 - - - 1 12
Earth & Environmental Sciences Ecology 11 4 9 23 8 1 4 15 15 9 5 18 122
Environmental Sciences 4 7 10 21 18 2 14 17 7 17 1 14 132
Forestry - - 1 5 - - - - 1 - 3 - 10
Geology - 1 3 13 1 4 - 3 - 2 2 3 32
Marine Science 5 5 38 52 16 28 7 53 29 21 1 5 260
Meteorology & Climatology - - 6 2 - 1 2 4 - 1 - 1 17
Education Book Studies & Arts - - - - - - - - 1 - - 1 2
College & School Publications 1 - - - 1 - - 1 - - - - 3
Education - General - 1 4 6 15 6 - 2 3 1 - 5 43
Education, Special Topics - - 7 13 13 6 - 11 3 1 - 4 58
Educational Institutions - - - 2 - 1 - - - - - - 3
History of Education - - - 1 3 - - 1 - - - - 5
Student Fraternities & Societies - U.S. - - - 1 1 - - 1 - - - - 3
Theory & Practice of Education - - 6 5 1 - 4 4 2 2 - 5 29
Electrical & Computer Engineering Electrical Engineering - - 3 2 3 1 - 2 3 8 - 1 23
Information Technology - - 9 4 - - 2 - 1 - - 1 17
Telecommunications - - 1 - - 1 - - - - - 1 3
Engineering & Applied Sciences Applied Mathematics 1 - 1 1 - 3 2 - - 2 1 - 11
Applied Physics 1 - 1 - 1 3 3 - - 1 1 - 11
Computer Science - - 7 6 3 - - 8 2 1 1 - 28
Engineering - General 1 - 1 - - 5 - 3 4 2 2 1 19
Technology - General 4 - 6 - - - 1 2 2 2 - - 17
English American Literature - - - 12 17 9 6 3 5 5 4 3 64
English Language 2 2 1 4 - 4 1 1 3 3 3 2 26
English Literature 2 1 2 10 7 2 1 3 4 3 3 - 38
Finance Banking - - - - - - - - - 1 - - 1
Credit, Debt & Loans - - 2 - - - - - 1 1 - - 4
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Finance
Finance - General - - 6 2 10 - 1 - - - - - 19
Financial Management & Planning 2 3 - - - 3 - - - - - - 8
Insurance - - - - - - - - - 1 - - 1
International Finance - 1 - 1 - - - - - 7 - - 9
Investment & Speculation - - - - - - 4 - - - - - 4
Money - - - - - 1 - - - - - 1 2
Gender & Ethnic Studies Ethnic & Race Studies - - 6 5 15 12 2 17 7 5 - 3 72
Gay & Lesbian Studies 1 - 2 4 4 2 - 1 2 3 - - 19
Gender Studies & Sexuality - - 4 8 12 2 - 8 4 2 1 3 44
General Academies & Learned Societies Publications - 3 4 4 2 - 1 6 8 2 - - 30
Almanacs, Directories & Yearbooks - General - - 1 - - - - - - - - - 1
Bibliography - General - - 1 1 2 - 1 - - - - 2 7
Collections & Series - General - - 1 - - - 1 2 - - - - 4
Dictionaries - General - - - - - - - - 1 - - - 1
History of Scholarship & Learning - - - 2 - - 1 1 1 1 - - 6
Library Catalogs 1 - 1 3 - - 1 2 - 4 1 1 14
Museum Publications - - 2 - - - - 1 - - - - 3
Newspapers - General & Popular - - 2 6 2 - 1 2 - - - 2 15
Periodicals - General & Popular - - - 7 - - 1 5 3 3 - 3 22
Geography Atlases & Maps - - - 1 - - - - - - - - 1
Cartography - - 2 2 - - - - - - - - 4
Discovery & Exploration - - - - - - - 1 - - - - 1
Geography-General - 1 10 3 - - - 2 - - - 2 18
Physical Geography - - 1 - 1 - 1 2 1 - - 1 7
Travel & Tourism - - - - - - - 1 1 - - - 2
Geology Dynamic & Structural Geology 1 - - 2 - 5 - - 4 - - 1 13
Geology - General 1 - 2 3 2 - 6 - 2 3 2 1 22
Mineralogy 1 - 2 - - - - - - - - 3 6
Paleobotany - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Paleontology 1 - 1 1 3 10 3 2 4 5 1 1 32
Paleozoology - - - - - - - - 1 - - - 1
Petrology - - - - - - - 1 - 2 2 - 5
Stratigraphy 1 - 2 1 - 3 1 - - - - - 8
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Government - General Government Documents & Papers - - - 1 - 1 - 1 1 - - - 4
Political Institutions & Public Administration - General - - - 5 1 - - - 2 - 3 - 11
Government - Non-U.S. Government - Canada - - - - 1 - - - - - - - 1
Government - Europe - - - 1 9 - - - 2 1 - - 13
Government - U.S. Local Government - U.S. - - - 1 2 1 - - - - 1 1 6
Political Institutions & Public Administration - U.S.,  Executive Branch - - - - - - - - 1 2 - 1 4
Political Institutions & Public Administration - U.S.,  General - - - 2 1 - - 1 - - - - 4
Political Institutions & Public Administration - U.S.,  Legislative Branch - - 1 - - - - 1 - - - - 2
Political Rights - U.S. - - - 2 - - - 2 - - - - 4
State Government - U.S. - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Health & Biological Sciences Biomedical Engineering - - - 1 - - - 1 1 - 1 - 4
Diet & Clinical Nutrition - - 3 22 14 3 8 38 30 9 1 - 128
Nursing 7 3 23 68 31 7 30 46 39 60 3 16 333
Occupational Therapy & Rehabilitation - - 1 7 4 - - 4 3 3 1 1 24
Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology 8 14 12 22 9 38 19 30 26 37 8 16 239
Physical Therapy - 1 5 2 9 - 41 17 19 19 - 3 116
Veterinary Medicine - - 4 8 10 - 1 6 5 5 - 6 45
History & Archaeology Archaeology - - 5 6 8 2 1 - 5 2 - 1 30
Biography - General - - - - 2 - - 1 - - - - 3
History - General - 1 1 22 12 7 5 13 20 2 3 3 89
Regions & Countries - Africa 1 - - - - 2 - - 12 1 - - 16
Human Anatomy & Physiology Anatomy - - 3 - 2 1 1 2 3 1 - - 13
Animal Biochemistry - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Neuroscience - - 2 5 7 - 2 2 2 2 1 - 23
Physiology - - 14 57 19 1 2 1 52 18 3 9 176
International Law International Cooperation - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 4
International Law - General - - 2 3 2 3 1 - - 1 - - 12
Treaties, International - - 1 - - - 1 - - - - - 2
Journalism & Communications Communication & Mass Media 5 - 15 33 47 19 4 48 51 49 11 9 291
Journalism 2 1 1 5 4 4 1 10 10 14 - - 52
Radio & TV Broadcasting - - 1 2 4 - 1 9 - 5 - 1 23
Languages & Literatures African Languages & Literatures 1 - - 2 3 - - 3 - 1 - - 10
East Asian Languages & Literatures - - - 1 - 2 1 - 1 - - - 5
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Languages & Literatures
Germanic Languages 1 - - - 2 2 - - - - - - 5
Germanic Literature 1 - - - - 1 - - - - - - 2
Greek & Latin Languages & Literatures - - - 1 - - - 2 - 1 - 1 5
Indo-Iranian Languages & Literatures - - - 1 - - - - - - - - 1
Literature - General 1 - 2 8 9 2 1 3 1 3 1 1 32
Native American & Hyperborean Languages - - - 2 - - - - - - - - 2
Philology & Linguistics - - 1 2 2 - - - - 7 - 2 14
Romance Languages - 1 1 4 - - 1 - - - - 2 9
Western European Languages - General - - - 1 1 1 - - - - - 1 4
Law - Non-U.S. Law - Africa, Asia, Pacific & Antarctica - - - - - - - 1 - - - - 1
Law - Canada - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Law - Europe, except U.K. - - - - - - - 1 - - - 1 2
Law - Great Britain - - - - - - - - - - - 1 1
Law - U.S. Constitutional Law - U.S. - - 3 2 1 1 - 1 1 4 - - 13
Criminal Law & Procedure - U.S. - - 1 - - 2 - 1 1 - - - 5
Disabled Legislation - U.S. - - - - - - - - - - 1 - 1
Food, Drug & Cosmetics Legislation - U.S. - - - - - - - - 1 - - - 1
Health Insurance and Medicare Legislation - U.S. - - 1 - - - - - 1 - 5 - 7
Intellectual Property Law - U.S. - - 1 - - - - - - - - - 1
Labor Law - U.S. - - - - - - - - 3 - - 2 5
Law - U.S. - General - - 2 - - 1 - - 1 - - - 4
Medical & Hospital Legislation - U.S. - - - - - - - - 1 - - - 1
Military Law - U.S. - - - - - - - - - 1 - - 1
State Law - except N.Y. - - - - - - - - 1 - - - 1
Law, Politics & Government Canon Law - - 2 - - - - - - - 1 1 4
Human Rights - - - 2 2 1 - 1 1 3 1 2 13
International Relations - - - - 4 - - 1 - - 1 - 6
Law, General & Comparative - - 2 6 1 8 - - - 3 - - 20
Management Industrial Management - - - 2 - - - - 1 3 1 2 9
Management Styles & Communication - 2 1 6 2 - - 3 2 - - 3 19
Management Theory - - 3 1 3 - - 6 5 2 1 7 28
Office & Personnel Management - 1 4 7 11 2 - - 2 1 - 4 32
Mathematics Algebra - - - - - - - - - 1 - 1 2
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Calculus - 1 - - - - - - - 1 - - 2
Mathematical Statistics 4 2 4 4 1 1 - - - 2 - - 18
Mathematical Theory - - - 1 - 1 - - - - - - 2
Mathematics - General - - - 2 - - - 1 - 8 - - 11
Mathematics Teaching & Research - - - - 5 - 2 3 2 - - - 12
Mechanical Engineering Aeronautics Engineering & Astronautics - - - - - 3 - 8 - - - - 11
Automotive Engineering - - 1 - - 2 - 5 1 1 - 2 12
Bioengineering - - - 1 2 1 2 3 - 1 - - 10
Hydraulic Engineering - - - 3 - - 2 - - - - - 5
Industrial & Management Engineering - - - 4 3 - - 29 2 - 2 - 40
Mechanical Engineering - General 3 - 1 4 - - - 13 - 8 1 1 31
Metallurgy & Mineralogy - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Mining Engineering - - - - - 1 - - - - - - 1
Nuclear Engineering - - - - - 1 - 1 - - - - 2
Medicine Alternative Medicine - - 9 3 1 - 1 7 1 3 - - 25
Cardiovascular Diseases 14 2 20 31 30 20 6 16 21 34 10 7 211
Clinical Endocrinology - - 1 3 - 1 - 2 3 4 1 - 15
Clinical Immunology - - - - - 3 4 - 1 2 4 - 14
Connective Tissue Diseases 2 - 1 1 - - - - - - - 1 5
Dermatology - - 1 2 10 2 16 5 9 6 - - 51
Diseases by Body Region - - 1 - - 1 - 2 3 3 1 - 11
Emergency Medicine 1 5 4 6 1 5 3 4 - 3 1 3 36
Gastroenterology - - 1 3 - 1 13 11 12 7 2 1 51
Geriatrics - 1 1 3 19 - - 2 5 9 - - 40
Gynecology & Obstetrics - - 7 12 7 14 13 14 37 10 2 - 116
Hematologic Diseases 2 1 - 3 - - 1 2 4 2 - 1 16
History of Medicine - - - 1 1 - - 1 - - 1 - 4
Infectious Diseases 2 - 1 3 1 2 2 4 5 4 4 - 28
Internal Medicine - - 3 5 2 1 1 3 10 8 2 - 35
Medical & Biomedical Informatics - - - 1 - - - 2 - - - - 3
Medical Education - - 1 3 - - - 1 2 2 - - 9
Medical Ethics & Philosophy - 1 2 2 - - 1 1 1 - - - 8
Medical Professional Practice - - - - - - - - 1 - - - 1
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Medicine
Medical Research 1 - 1 3 1 - 2 2 10 2 1 - 23
Medical Technology - - - 2 3 1 1 3 1 2 - - 13
Medicine - General 1 - 5 13 8 - 5 4 2 - 5 - 43
Metabolic & Nutritional Diseases 1 1 - 2 3 1 1 2 1 2 1 - 15
Musculoskeletal System Diseases - - 2 6 - - - 2 4 4 1 1 20
Neurology 2 4 9 7 13 3 5 9 11 9 3 1 76
Oncology - - 1 - 3 4 12 1 10 3 1 2 37
Ophthalmology & Optometry - - - - - - - 4 1 - - - 5
Otorhinolaryngology 2 - - 1 - - - 2 - - - 3 8
Palliative Care - - 1 - - - 3 - 4 1 - - 9
Pathology - - 3 1 6 - 1 5 4 5 - - 25
Pediatrics 1 5 5 2 21 8 9 12 2 5 1 4 75
Radiology, MRI, Ultrasonography & Medical Physics - - 1 - 1 3 1 3 4 2 2 - 17
Respiratory System Diseases - - 4 1 1 3 - 4 2 8 1 2 26
Sports Medicine 4 2 19 15 11 2 1 11 16 3 1 2 87
Transportation Medicine & Physiology - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Urology & Nephrology - - 2 3 3 1 1 2 8 1 - - 21
Military & Naval Science Marines - 1 1 - - - - - - - - - 2
Naval Science - General - - - - - - - - 1 - - - 1
Music Ethnomusicology - - - 2 1 - - - 2 1 - - 6
Music History & Criticism, General - - - 1 - 1 - - 2 2 - - 6
Music History & Criticism, Instrumental - - - 1 - - - - - 1 1 - 3
Music History & Criticism, National - Folk, Patriotic, Political - - - 2 - 1 - - 1 1 - - 5
Music History & Criticism, Popular - Jazz, Rock, etc. - - - 2 1 2 - - 2 2 2 - 11
Music History & Criticism, Vocal - - - 1 - 1 - - - - - - 2
Music Instruction & Study - - 1 1 8 1 - 1 1 1 1 - 15
Music Literature - - - 3 3 - 1 - - - - - 7
Music Philosophy - - - 1 4 2 - - 1 1 - - 9
Music, Dance, Drama & Film Dance - - - 4 - - - 2 - - - - 6
Drama - - - - 1 - - 1 3 1 - - 6
Film - 1 - 7 5 5 8 21 6 9 2 - 64
Philosophy Aesthetics 1 - - - 1 - - 2 - 1 - - 5
Ethics 1 - 1 1 4 - - 1 1 3 - - 12
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Philosophy
Logic - - - - 1 - 1 - 1 2 2 - 7
Speculative Philosophy - - 2 4 1 1 1 4 2 4 - - 19
Philosophy & Religion Philosophy 5 - 2 1 6 2 4 6 5 8 - 1 40
Physical Sciences & Mathematics Sciences - General 16 22 18 14 14 17 13 10 19 7 2 7 159
Physics Acoustics & Sound - - - 3 - - - - - - - - 3
Atomic Physics 1 - - - - - - 2 1 1 - 1 6
Cosmic Physics - - - - - - - 1 - - - - 1
Electricity & Magnetism - 2 1 1 - - - - - - - - 4
Light & Optics - - - - - - 1 1 - 1 - - 3
Nuclear Physics - - - - - 3 - 9 2 1 - - 15
Physics - General 32 45 30 30 21 17 29 46 36 54 10 18 368
Thermodynamics - - - - - - 2 1 - - - - 3
Weights & Measures - - - - - - 1 - - 2 - - 3
Political Science Colonialism & Postcolonialism - - - - - 1 - - 1 - 2 - 4
Immigration & Emigration - - 1 2 1 - - - - - - - 4
Political Science - General - - 4 10 13 - 1 5 - 3 1 - 37
Political Science Study & Teaching - - 1 1 - - - - - - - - 2
Political Science Theory - - - 4 - - - - 1 - - - 5
Political Theory of the State - - - 1 1 - - - - - - - 2
Public Finance - - - 5 - - - - - 2 - - 7
Socialism, Communism & Anarchism - - - 1 - - - - 1 2 1 - 5
Psychiatry Clinical Psychology 2 - 6 16 5 1 - 3 4 7 1 3 48
Psychiatric Disorders, Individual - - 3 12 3 1 - 4 12 10 1 1 47
Psychiatry - General - 1 5 5 2 3 2 7 6 13 1 1 46
Psychoanalysis - - - 2 - - - - 1 1 - - 4
Psychosomatic Medicine - - - 1 - - - 1 1 1 - - 4
Psychotherapy - - - 2 - - - 5 1 2 - - 10
Sexual Problems 3 - - - - 2 - - - 3 - 1 9
Substance Abuse Disorders 3 - 5 - 3 - 2 17 4 4 - 3 41
Public Health Adolescent & Adult Public Health 1 - 1 8 - - - 8 5 4 - - 27
Aged Public Health - - 2 3 2 1 - - 5 3 - - 16
Communicable Diseases - - 1 - - - - - 1 - - - 2
Emergency Medical Services - - - - 1 - - 4 - - - - 5
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Public Health
Environmental Health - - - 2 - - - - - 2 1 2 7
Epidemiology & Epidemics - - - - - 3 - 3 - 1 - - 7
Ethnic Minorities & Public Health - - - - - - - 2 - - - - 2
Foodborne Diseases - - - - 2 - - 1 - - - - 3
Gender Specific Public Health - - - 1 4 - - 1 - - - 1 7
Government Health Agencies, U.S. - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Home Health Care Services - - - 1 - - - - 2 2 - - 5
Long-Term Care Facilities - - - - - - - - 1 - - - 1
Medical Care Plans - - 1 1 1 - - - 1 - - - 4
Medical Economics - - - - - - - - 1 - - - 1
Medical Statistics - - 1 1 2 - - - - - - - 4
Mental Illness Prevention - - - 2 - - 1 1 - - - - 4
Public Health - General - - - 13 2 - 2 14 6 6 - 2 45
Regulation of Health Care - - - 2 - - - - 1 - - - 3
Social Medicine - - - 2 - - 1 - 2 - - - 5
Toxicology & Public Health - - - - 1 1 - - 1 1 1 - 5
World Health - 1 - - - - - 1 2 1 - - 5
Regions & Countries - Americas Americas - General - - 3 1 1 4 1 1 5 1 5 - 22
Canada - - - - 1 - - 2 1 - - - 4
Latin America - 1 - - 1 1 - 2 - 1 - - 6
Mexico - - - 3 - 1 - - - - - - 4
United States - General 2 - 5 6 5 1 5 5 3 1 1 - 34
United States Local History - - 1 1 1 - - - 2 - - - 5
Regions & Countries - Asia & the Middle East East Asia - - - - 2 - 1 - 2 2 - - 7
Middle East - - 2 - 1 - - - - 2 - - 5
South Asia - - - - - - - - 1 - - - 1
Southeast Asia - - - - - - - - 2 1 1 1 5
Regions & Countries - Europe Balkan Peninsula - - - 1 2 1 - - - - - - 4
Central Europe - - - - - 1 - - - - - - 1
Eastern Europe - - - 1 8 2 - 3 - 2 - - 16
Europe - General - - 1 - 10 1 - - 3 - - - 15
France - - 1 2 8 3 - - - 3 - - 17
Germany - - 1 7 3 10 - 1 5 1 - - 28
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Regions & Countries - Europe
Great Britain - - 1 1 - - 3 1 - - - - 6
Greece - - - 2 2 - - - - - 3 - 7
Ireland - - - - - - 1 - - - - - 1
Italy - - - 2 1 - - - 2 2 - - 7
Mediterranean Region & Greco-Roman World - - - - - - - - - 1 - - 1
Northern Europe & Scandinavia - - - - 1 - - 1 - - - - 2
Russia & Former Soviet Republics - - 1 1 2 - - 2 - 1 - - 7
Spain & Portugal - - - - 1 - - - - - - - 1
Related Historical Sciences Archives, Ancient Documents & Seals - - 1 2 2 - - - - 1 - - 6
Genealogy - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Religion African Religions - - 1 - - - - - - - - - 1
Buddhism - - - - - - - 2 1 2 - - 5
Christianity - - - 2 - - - 6 1 - - 1 10
Eastern Religions - - - - - - 1 - - - - - 1
Hinduism - - - - - 1 - - - - - - 1
Islam - - - - - - - 4 1 - - - 5
Judaism - - 1 2 1 - - 1 - - - - 5
Mythology, Comparative - - - - - - 1 - - - - - 1
North & South American Religions - - - 1 - - - - - - - - 1
Religion - General 1 - - 3 2 - - 1 - 3 - - 10
Romance Literatures French Literature - 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 7
Italian Literature - - - - 3 - 1 - - - - - 4
Spanish Literature 2 1 2 10 9 4 - - 5 4 3 - 40
Social Sciences Library & Information Science 1 - 11 1 - - 3 61 78 14 4 17 190
Parapsychology & Occult Sciences 2 - - - - - - 2 - - - - 4
Psychology 18 3 57 123 147 63 10 110 58 49 20 5 663
Recreation & Sports - - - - - - - 3 2 - - - 5
Social Sciences - General - - 7 6 5 3 1 5 10 7 3 5 52
Statistics - General 4 - 2 3 - - - - 2 2 - 2 15
Social Welfare & Social Work Child & Youth Development 6 - 15 14 7 - 6 25 11 4 1 3 92
Criminology, Penology & Juvenile Delinquency - - 2 6 1 2 - 18 3 4 - 2 38
Disabilities 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - 1 8
Family Violence 5 - - 3 6 2 - 10 3 3 - 4 36
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Social Welfare & Social Work
Gerontology 1 - 3 1 3 - - - 2 3 - - 13
Social Welfare & Social Work - General - - 4 3 5 - - 5 - 3 - 3 23
Substance Abuse 1 - 1 - 2 1 - 2 4 - - 4 15
Sociology & Social History Communities - General - - 1 - 1 - 2 1 1 - - 1 7
Communities - Rural Groups - - - - 1 1 - - - - - - 2
Communities - Social Classes 1 - 4 2 3 1 2 2 - - - - 15
Communities - Urban Groups - - - 2 - 2 - - - - - - 4
Family & Marriage 19 - 3 11 13 13 - 6 10 5 1 3 84
Social Change - - 12 1 4 - 1 3 5 - - - 26
Social Conditions - - 3 5 2 2 - 8 2 1 - 2 25
Societies & Clubs - - - - 1 1 - - - - - - 2
Surgery & Anesthesiology Anesthesiology - - - 12 8 - - - - - - - 20
Plastic Surgery - - - 2 - 1 - 1 - - - - 4
Prosthesis & Artificial Organs - - - - - - - - 1 - - - 1
Surgery - General and By Type - - 8 - - 5 5 2 7 3 2 - 32
Transplantation of Organs & Tissues - - - 2 - - - 6 - - - - 8
Wounds & Injuries - - - 1 - 1 - - 1 - - - 3
Visual Arts Drawing, Design & Illustration - 3 1 1 - - - 2 1 1 - - 9
Photography - - 4 2 2 1 - 7 3 - 1 - 20
Visual Arts - General 2 2 6 5 1 - - 7 1 4 1 7 36
Zoology Animal Anatomy & Embryology - - 2 1 - - - 7 3 3 - - 16
Animal Behavior - - 7 1 1 2 4 4 4 2 - - 25
Invertebrates & Protozoa - - 1 - 1 1 - - 1 - - - 4
Vertebrates - - 2 2 - 5 - 2 2 2 - - 15
Zoology - General - 1 3 1 3 1 1 - - 4 - - 14
Art, Architecture & Applied Arts 8 9 34 29 21 14 6 34 25 20 12 10 222
Business & Economics 16 14 30 60 93 19 17 62 35 48 22 33 449
Earth & Environmental Sciences 41 17 105 192 66 60 59 144 101 77 15 52 929
Engineering & Applied Sciences 23 10 64 87 34 30 30 79 35 75 19 12 498
General 12 2 33 47 29 3 12 46 35 20 4 9 252
Health & Biological Sciences 83 42 260 530 379 191 187 455 550 365 113 130 3,285
History & Archaeology 8 4 35 67 71 37 19 37 74 33 14 6 405
Journalism & Communications 7 3 28 47 60 26 6 65 63 75 7 11 398
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Languages & Literatures 10 7 17 66 61 38 17 31 31 29 21 13 341
Law, Politics & Government 1 2 34 76 56 32 10 30 33 37 14 13 338
Music, Dance, Drama & Film - 1 5 16 19 15 9 26 26 19 5 - 141
Philosophy & Religion 9 - 8 35 18 6 9 28 18 21 5 1 158
Physical Sciences & Mathematics 56 50 52 66 66 39 59 74 69 80 24 27 662
Social Sciences 73 16 188 250 269 114 32 283 198 116 20 82 1,641
Grand total: 776 444 1,689 3,001 2,424 1,263 1,005 2,791 2,505 2,091 659 816 19,464
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